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ALKUSANAT
Kotitalouksien käyttämistä yhteiskunnallisista palveluista on 
kerätty tietoja koti taioustiedustelujen yhteydessä, vuoden 1971 
tiedustelusta lähtien. Yhteiskunnallisista palveluista käytet- 
ti in aiemmin nimitystä ilmaispalvelut.
Tilastokeskus on julkaissut vuosien 1976 ja 1981 tiedusteluista 
tietoja yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä. Lisäksi ovat 
Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusosasto ja Taloudellinen 
suunnittelukeskus tehneet yhteiskunnallisia palveluja koskevia 
selvityksiä kotitaloustiedustelun aineistoista.
Nyt julkaistava selvitys koskee vuoden 1985 kotltaloustleduste- 
lua. Julkaisun on laatinut yliaktuaari Markku Lindqvist.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa maaliskuussa 1988
Olavi E. Niitamo
Hilkka Vihavainen
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1. JOHDANTO
Tässä julkaisussa esitetään tuloksia vuoden 1985 kotitaloustie- 
dustelun aineiston yhteiskunnallisia palveluja koskevasta osas­
ta. Yhteiskunnallisilla palveluilla tarkoitetaan sellaisia 
koulutus-, terveydenhuolto-ja sosiaalipalveluja sekä asumista 
tukevia toimenpiteitä, joita julkinen valta useimmissa maissa 
tarjoaa asukkailleen ilman täyttä veloitusta tai kokonaan ve­
loituksetta.
Yhteiskunnallisista palveluista on aikaisemmin käytetty myös 
nimitystä ilmaispalvelut. Yhteiskunnallisten palvelujen tuotta­
minen kuitenkin maksaa aina ja käyttäjille on usein asetettu 
jokin maksu, siksi on jossain määrin harhaanjohtavaa puhua il­
maispalveluista.
Yhteiskunnalliset palvelut rahoitetaan pääosin verovaroin ja ne 
ovat osa julkista kulutusta. Yhteiskunnallisten palvelujen 
käyttö vaikuttaa kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin ja nii­
den käyttö voi lisätä taloudellista hyvinvointia. Jos joku 
henkilö maksaisi esimerkiksi käyttämästään terveyskeskuspalve- 
lusta sen todellisen hinnan, vähentäisi tämä ko. henkilön muuta 
kulutusmahdollisuutta. Vertailtaessa kotitalouksien kulutusmah­
dollisuuksia tulisi käytettävissä olevien tulojen lisäksi huo­
mioida yhteiskunnallisten palvelujen käyttö.
Yhteiskunnallisten palvelujen käyttö jakautuu epätasaisesti ko­
titalouksien kesken. Kotitalouksien rakenne, elinvaihe ja myös 
tulotaso vaikuttavat yhteiskunnallisten palvelujen käyttöön. 
Koska sekä yhteiskunnallisten palvelujen käyttö että niiden 
kustantamiseen osallistuminen (verojen maksu) jakautuu epäta­
saisesti, on tällä vaikutuksia tulonjakoon.
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2. YHTEISKUNNALLISTEN PALVELUJEN MERKITYS KOTITALOUKSILLE
2.1. Yhteiskunnallisten palvelujen rakenne ja arvo vuonna 1985
Kotitaloustiedustelun mukaan oli yhteiskunnallisten palvelujen 
käytöstä tulleen edun arvo kotitalouksille vuonna 1985 yhteensä 
runsaat 29 miljardia markkaa. Kotitaloutta kohti laskettuna se 
teki keskimäärin noin 14 200 markkaa. Kotitalouksien keskimää­
räiset käytettävissä olevat tulot olivat vuonna 1985 vastaavas­
ti 84 630 markkaa. Näin ollen yhteiskunnallisten palvelujen 
käytöstä saatu etuus lisäsi kotitalouksien kulutusmahdollisuuk­
sia keskimäärin lähes 17 prosenttia.
Asetelma 1.
Yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatu etuus pääryhmit­
täin vuonna 1985.
mk/
1000 mk kotitalous %
Koulutuspalvelut 14 337 911 7 011 49,4
Terveyspalvelut 10 942 510 5 350 37,7
Sosiaalipalvelut 3 064 492 1 498 10,6
Asumisen tukeminen 655 479 321 2,3
Yhteensä 29 000 392 14 180 100,0
Kuvio 1. Yhteiskunnallisten palvelujen pääryhmittäiset prosenttiosuudet 
vuonna 1985.
2% Asumisen 
tukeminen 
11% Sos i aa L i- 
palvelut
38% Terveys­
palvelut
Koulutus
palvelut
Lähde: Kotitaloustiedustelu 1985
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Keskimäärin kotitaloudet saivat eniten etua koulutuspalveluis­
ta. Niiden osuus kaikista yhteiskunnallisista palveluista oli 
lähes puolet. Terveydenhuoltopalvelujen osuus oli lähes 38 pro­
senttia, sosiaalipalvelujen noin 10 prosenttia ja asumisen 
osuus runsaat kaksi prosenttia.
2.1.1. Koulutuspalvelut
Koulutuspalveluiden käytöstä kotitaloudet saivat etuutta keski­
määrin runsaat 7 000 markkaa. Koulutuspalveluissa ammatillises­
ti eriytymättömän koulutuksen osuus on yli 55 prosenttia. Pel­
kästään peruskouluopetuksen osuus on noin 44 prosenttia kaikis­
ta koulutuspalveluista. Pakollisen oppivelvollisuuden johdosta 
saavat peruskouluetuutta kaikki ne kotitaloudet, joissa on 
oppivelvollisuusikäisiä lapsia. Useimpien muiden yhteiskunnal­
listen palvelujen kohdalla käyttäjällä on, ainakin periaattees­
sa, vapaus valita käyttääkö hän palvelua vai ei.
Keskiasteen ammatillisen koulutuksen osuus on runsas neljännes 
ja korkean asteen koulutuksen osuus 12,5 prosenttia. Koulutusta 
tukevien palveluiden osuudeksi jää alle kymmenen prosenttia. 
Näitä palveluja ovat esimerkiksi koulukuljetukset, kouluruokai­
lu ja opintolainojen korkotuki.
Asetelma 2.
Koulutuspalvelujen käytöstä saatu etuus koulutusmuodon mukaan 
vuonna 1985.
mk/
1000 mk kotitalous %
Ammatillisesti
eriytymätön
koulutus
Ammatillinen
koulutus
7 917 081 3 871 55,2
keskiasteella 
Korkean asteen
3 652 071 1 786 25,5
koulutus
Koulutusta
1 794 846 878 12,5
tukevat palvelut 973 913 476 6,8
Yhteensä 14 337 911 7 011 100,0
Koulutuspalvelut ovat siis merkittävin yhteiskunnallisten pal­
veluiden ryhmä. Kaikkiaan noin puolet kotitalouksien yhteiskun­
nallisten palvelujen käytöstä saadusta etuudesta, eli runsaat 
14 miljardia markkaa, tuli koulutuspalveluista.
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2.1.2. Terveyspalvelut
Terveyspalveluista saadut etuudet ovat arvoltaan toiseksi suu­
rin ryhmä kotitalouksien käyttämistä yhteiskunnallisista palve 
luista. Yhteensä kotitalouksien terveyspalveluista saaman edun 
arvo oli lähes 11 miljardia markkaa. Terveyspalveluiden 
käytöstä saatu etuus oli kotitaloutta kohti laskettuna keski­
määrin 5 350 markkaa.
Asetelma 3.
Terveydenhuoltopalveluiden käytöstä saatu etuus palvelutyypin 
mukaan vuonna 1985.
mk/
1000 mk kotitalous %
Terveyskeskuspa! veiut 1 861 315 910 17,0
Sairaalapalvelut 
Muut terveyden­
7 916 467 3 871 72,4
huoltopalvelut 165 250 81 1.5
Sai rasvakuutusetuudet 999 478 489 9,1
Yhteensä 10 942 510 5 350 100,0
Kotitalouksien saama etuus sairaalapalveluista oi 1 lähes kolme 
neljännestä kalkista terveyspalveluista saaduista etuuksista. 
Terveyskeskuspalvelujen osuus oli hieman alle kaksikyiranentä 
prosenttia. Muiden terveydenhuoltopalvelujen ja sairasvakuutus 
etuuksien osuus oi 1 yhteensä runsaat kymmenen prosenttia.
2.1.3. Sosiaalipalvelut
Kotitalouksien sosiaalipalveluista saaman etuuden osuus kai kis 
ta yhteiskunnallisista palveluista oli runsaat kymmenen pro­
senttia. Kotitaloutta kohti laskettuna tämä teki keskimäärin 
noin 1 500 markkaa.
Asetelma 4.
Sosiaalipalvelujen käytöstä saatu etuus palvelumuodon mukaan 
vuonna 1985
mk/
1000 mk kotitalous %
Lapsiperheille 2 127 597 1 040 69,4
Vanhuksille 233 968 114 7,6
Vammaisille 212 289 104 6,9
Muut sosiaalipalvelut 490 842 240 16,0
Yhteensä 3 064 492 1 498 100,0
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Lapsiperheille suunnattujen palvelujen, lähinnä päivähoitopal­
velujen, osuus sosiaalipalveluista saaduista etuuksista oli lä­
hes 70 prosenttia. Vanhuksille ja vammaisille suunnattujen pal­
velujen osuudet jäivät kummatkin alle kymmenen prosentin. Mui­
den sosiaalipalvelujen osuus oli 16 prosenttia. Muut sosiaali­
palvelut sisältää lähinnä oikeudellisia palveluja sekä kunnal­
lisen maatalouslomituksen.
2.1.4. Asumisen tukeminen
Asumisen tukeminen tarkoittaa tässä yhteydessä oman asunnon 
hankintaan liittyvää korkotukea, kuten ARAVA-korkotukea ja 
ns. ASP-järjestelmään liittyvää korkotukea, joka on suunnattu 
ensiasuntoa säästäville nuorille. Tällaisista tukimuodoista 
saatujen etuuksien osuus kaikista yhteiskunnallisista palve­
luista oli vain runsaat kaksi prosenttia.
Asetelma 5.
Asumisen tukemisesta saatu etuus tukimuodon mukaan vuonna 1985.
mk/
1000 mk kotitalous %
ARAVA- yms. lainojen
korkotuki 390 424 191 59,6
Henkilökohtaisten 
lisälainojen korkotuki 115 348 56 17,6
Asuntosäästöpalkkio- 
lainojen korkotuki 149 707 73 22,8
Yhteensä 655 479 321 100,0
Asumisen tukemisesta saatu etuus kotitalouksille oli yhteensä 
runsaat 650 miljoonaa markkaa. Se oli kaikkia kotitalouksia 
kohti laskettuna keskimäärin noin 320 markkaa.
Asumisen tukemisessa ARAVA- ja vastaavien lainojen korkotuen 
etuuksien osuus oli lähes 60 prosenttia. ASP-palkkiolainojen 
korkotuen osuus oli runsaat 20 prosenttia ja henkilökohtaisten 
lisälainojen osuus vajaat 20 prosenttia.
2.2. Vaikutukset kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin
Kotitalouksien yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saamaa 
suhteellista etua voidaan mitata laskemalla etuuden suhde 
käytettävissä oleviin tuloihin. Tämä tulos voidaan tulkita ko­
titalouden kulutusmahdollisuuksien lisäykseksi. Kulutusmahdol­
lisuuksien lisäys (prosentteina)
voidaan laskea seuraavasti:
100 x (Palvelujen arvo/Käytettävissä olevat tulot)
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Näin laskettuna kotitalouksien kulutusmahdollisuudet kasvoivat 
keskimäärin yhteiskunnallisten palvelujen käyttö huomioituna 
lähes 17 prosenttia eli:
100 x (14 180/84 630) = 16,8 %
2.2.1. Yhteiskunnallisten palvelujen käyttö kotitaloustyypeittäin
Kotitaloudet voidaan jakaa rakenteen mukaan erilaisiin tyyppei­
hin. Yhteiskunnallisia palveluja käyttivät markkamääräisesti 
eniten kotitaloutta kohti laskettuna yksinhuoltajataloudet sekä 
kahden huoltajan lapsiperheet. Vähiten palveluja puolestaan 
käyttivät yksinäiset henkilöt ja lapsettomat parit.
Eri kotitaloustyyppien välisiä vertailuja ei kuitenkaan ole 
järkevää tehdä absoluuttisilla luvuilla, koska esimerkiksi ko­
titalouden koon vaikutus muodostuu tällöin määrääväksi.
Kun yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatu etuus suhteu­
tetaan käytettävissä oleviin tuloihin (molemmat laskettuna 
kuluttajayksikköä kohti), oli kulutusmahdollisuuksien lisäys 
yksinhuoltajatalouksilla keskimäärin 37 prosenttia ja kahden 
huoltajan lapsiperheillä 22 prosenttia. Selvästi alle keskimää­
räisen tason (17 prosenttia) jäivät ainoastaan lapsettomat pa­
rit, joiden kulutusmahdollisuudet kasvoivat vain 8 prosenttia.
Kuvio 2. Käytettävissä olevien tulojen (1) ja yhteiskunnallisten palvelujen 
arvon (2) summa kuluttajayksikköä kohti sekä kulutusmahdollisuuksien 
kasvuprosentti kotitaloustyypin mukaan vuonna 1985, mk.
Kaikki kotitaloudet 
53 411 mk
Lapseton 
par i
Yksinhuoltaja-
talous
Kahden huolta­
jan talous
Kaikki kotita­
loudet
Muut taloudet
Yhden hengen 
talous
Vanhustalous
Lähde: Kotitaloustiedustelu 1985
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2.2.2. Yhteiskunnallisten palvelujen käyttö tuloluokittain
Yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatua etuutta voidaan 
tarkastella myös jakamalla kotitaloudet tulojen mukaan suu­
ruusjärjestykseen esimerkiksi viidenneksiin. Tällöin ensimmäi­
seen viidennekseen tulevat pienituloisimmat kotitaloudet ja 
viidenteen viidennekseen suurituloisimmat.
Kotitalouden koon vaikutus tuloihin on huomioitu jakamalla 
käytettävissä olevat tulot kotitalouden kuluttajayksikköä kohti 
(ks. luku 4.1.) ja järjestys on muodostettu tämän mukaan.
Kolmessa alimmassa viidenneksessä on yhteiskunnallisista pal­
veluista saatu etuus keskimääräistä suurempi. Saadun etuuden 
arvo laskee tulojen kasvaessa. Poikkeuksen muodostaa keskimmäi­
nen, kolmas viidennes, jossa saatu etuus on suurempi kuin 
edellisessä viidenneksessä. Kolmannessa viidenneksessä on sekä 
kotitalouden keskikoko että lasten lukumäärä muita viidenneksiä 
suurempi. Tällaiset kotitaloudet käyttävät runsaasti m.m. kou­
lutuspalveluja.
Tämän mukaan yhteiskunnallisten palvelujen käyttö kohdentuu 
suhteellisesti enemmän pienituloisille kotitalouksille, mikä 
vastaa myös yhteiskunnallisten palvelujen tuottamisen perusaja­
tusta. Yhteiskunnallisilla palveluilla on tuloeroja tasaavaa 
vaikutus.
Kuvio 3. Yhteiskunnallisten palveluiden käytön arvo tuloviidennek- 
sittäin, viidennekset muodostettu kuluttajayksikköä kohti 
lasketuista käytettävissä olevista tuloista, vuonna 1985, mk.
Keskimäärin 
14 180 mk
1. vi idennes 
-31557
2. viidennes 
31558-39292
3. vi idennes 
39293-47347
4. viidennes 
47348-57973
5. viidennes 
57974-
J______ I______ I______ I______ L j
0 2000 4000 bOOO 8000 10 000 12 000 14 000 Ib 000 18 000
Lähde: Kotitaloustiedustelu 1985
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2.3. Muutokset vuodesta 1981
Vuoden 1981 kotitaloustiedustelun yhteydessä kerättiin edelli­
sen kerran vastaavat yhteiskunnallisten palvelujen käyttöä kos 
kevät tiedot. Tietoja vuoden 1981 yhteiskunnallisista palve­
luista (ilmaispalveluista) on esitetty julkaisussa: Kotitalou­
det eri elinvaiheissa.(l)
Yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatu etuus kasvoi 
neljässä vuodessa vajaasta 17 miljardista markasta 29 miljar­
diin markkaan. Kun huomioidaan rahan arvon muutos kuluttajahin 
taindeksin avulla, niin kotitaloutta kohti lasketun etuuden 
kasvu oli runsaat 12 prosenttia vuodesta 1981 vuoteen 1985.
Terveys- ja sosiaalipalvelujen suhteelliset osuudet kasvoivat 
selvästi vuodesta 1981. Vastaavasti koulutuspalvelujen ja asu­
misen tukemisen osuudet pienenivät.
Kuvio 4. Yhteiskunnallisten palvelujen pääryhmittäiset prosenttiosuudet 
vuosina 1981 ja 1985.
Koulutus-
palvelut
Terveys­
palvelut
Sos i aa Ii- 
palvelut 10, b
54,2
1981
1985
Asuminen
tukeminen
4.5
.3
■ ■ ■___i___I___i__ i__ i__ i___I__ i___i__ i__ ■ ! ■ ■ ■ ■ __ I i , i i i I i i i  i ,  I
0 10 20 30 40 50 bO
%
Lähde: Kotitaloustiedustelut 1981 ja 1985
(1) Kotitaloustiedustelu 1981, Kotitaloudet eri 
elinvaiheissa, Tilastollisia tiedonantoja Nro 71, 
Helsinki 1985
-  1 0  -
Vuoden 1981 kotitaloutta kohti lasketut etuudet eri pääryhmissä 
muutettiin kuluttajahintaindeksin alaindeksien avulla vuoden 
1985 rahan arvoon. Tällä tavoin voidaan tarkastella ko. etuuk­
sien todellisia muutoksia.
Asetelma 6. Yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatu etuus 
pääryhmittäin vuosina 1981 ja 1985, mk/kotitalous vuoden 1985 
rahassa ja kasvu-%.
1981 1985 %
Koulutuspalvelut 6 387 7 011 9,8
Terveyspalvelut 4 636 5 350 15,4
Sosiaalipalvelut 1 089 1 498 37,6
Asumisen tukeminen 543 321 -40,9
Yhteensä 12 652 14 180 12,1
Kaikkiaan oli yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saadun 
etuuden kasvu noin 12 prosenttia vuodesta 1981 vuoteen 1985, 
kun huomioidaan hintojen muutokset.
Koulutuspalveluista saadun etuuden kasvu oli vajaat 10 prosent­
tia. Koulutuspalveluiden sisällä ei tapahtunut ko. aikavälillä 
kovin merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Keskiasteen amma­
tillisen sekä korkean asteen koulutuksen osuudet ovat jonkin 
verran kasvaneet. Vastaavasti ammatillisesti eriytymättömän 
koulutuksen osuus on pienentynyt. Eniten on suhteellisesti vä­
hentynyt koulutusta tukevista palveluista saadun etuuden osuus.
Terveydenhuoltopalveluista saaduissa etuuksissa tapahtui vuo­
desta 1981 vuoteen 1985 suuri nimellinen kasvu, noin 80 pro­
senttia. Kuluttajahintaindeksin terveyden- ja sairaudenhoidon 
alaindeksi nousi samalla aikavälillä myös kokonaisindeksiä huo­
mattavasti nopeammin. Näin todellista kasvua tuli "vain" run­
saat 15 prosenttia.
Terveydenhuoltopalvelujen sisällä sairaalapalveluiden osuus 
kasvoi melko voimakkaasti ja vastaavasti terveyskeskusten pal­
velujen osuus väheni selvästi.
Sosiaalipalvelujen kohdalla kehitys oli sekä nimellisesti että 
reaalisesti suurin. Tähän vaikutti osaltaan kunnallisen maata­
lous 1 omi ttaj ¿etuuden mukaantulo kyselyyn vuonna 1985. Maata- 
louslomitusetuuden osuus sosiaalipalveluista oli yksistään yli 
12 prosenttia. Kun maatalouslomittajaetuutta ei lasketa mukaan, 
ei muissa alaryhmissä tapahtunut merkittäviä muutoksia.
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Asumisen tukemisen osuus on ollut vähäisin yhteiskunnallisista 
palveluista. Tämän ryhmän kehitys on ollut poikkeava siten, 
että vuodesta 1981 vuoteen 1985 siitä saatu etuus kotitaloutta 
kohti putosi reaalisesti 41 prosenttia. Tähän on vaikuttanut 
ainakin ARAVA-lainojen korkosysteemin muutos vuonna 1982 
(vanhojen lainojen osalta vuonna 1984). Korko porrastettiin si­
ten, että lainan vanhetessa korkoprosentti nousee ja lähestyy 
markkinakorkoa. Vuonna 1981 kaikista ARAVA-lainoista maksettiin 
kolmen prosenttin korkoa. Lisäksi vuoden 1981 jälkeen ARAVA- 
omistusasuntojen tuotanto ja siis myös myönnettyjen lainojen 
määrät ovat laskeneet selvästi. Siten voidaan olettaa, että 
vuonna 1985 kotitalouksilla olleet ARAVA-lainat olivat iältään 
keskimäärin vanhempia ja niistä maksettiin siten myös keskimää­
rin korkeampia korkoja kuin vuonna 1981. Kotitalouksien ARAVA- 
lainoista saama korkoetuus on siten reaalisesti laskenut. Jon­
kin verran voi myös vaikuttaa vuoden 1985 tiedustelun 
yhteydessä muutettu, tietojenkäsittelyssä tarkempi ilmoitettu­
jen ARAVA-lainojen tarkistussysteemi.
Muutosvertailujen tekemistä kaikissa kohdin vaikeuttaa tilas­
ton estimointimenetelmän muutos. Kadon vinouden korjaamiseksi 
on vuoden 1985 tiedustelussa käytetty erilaista menetelmää ko­
rotettaessa otoksesta saatuja lukuja perusjoukon tasolle. 
Muuttuneesta menetelmästä aiheutuvia muutoksia on melko hanka­
la erottaa todellisista muutoksista. Tämä edellyttäisi vuoden 
1985 aineiston estimointia myös vanhalla menetelmällä tai vuo­
den 1981 aineiston estimointia uudella menetelmällä.
3. MÄÄRITELMÄT
Kotitaloustiedustelut ovat otostutkimuksia, joita tehdään ny­
kyisin noin viiden vuoden välein. Vuoden 1985 tiedustelussa oli 
mukana 8 200 kotitaloutta. Kotitaloustiedustelussa on pääpaino 
kotitalouksien kulutusrakenteen selvittämisessä. Kotitaloustie- 
dustelun tutkimusmenetelmää, luotettavuutta ja käsitteitä on 
selvitetty erillisessä julkaisuissa.(1) Tässä yhteydessä käsi­
tellään vain yhteiskunnallisiin palveluihin liittyviä 
määritelmiä ja niitä luokituksia, joita on käytetty taulukoin­
neissa.
3.1. Tutkimusyksikkö
Kotitaloustiedustelussa tutkimus- ja tilastoyksikkönä on 
kotitalous. Kotitalous voi olla yksinäisen henkilön muo­
dostama tai se voi käsittää useampia samassa taloudessa asuvia 
henkilöitä, joilla on yhteistä tulojen käyttöä. Laitostalouk­
siin kuuluvat henkilöt jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Kuluttajayksikköä käytetään luokiteltaessa kotitalouk­
sia tulojen mukaan järjestykseen. Kotitalouden käytettävissä 
olevat tulot jaetaan tällöin kuluttajayksikköä kohti ja järjes­
tys määräytyy tämän mukaisesti. Käytetty kuluttajayksikköas- 
teikko perustuu 0ECD:n suositukseen.(2) Kuluttajayksikköastei- 
kossa kotitalouden yhden aikuisen paino on 1,0, muiden aikuisten 
0,7 ja lasten paino 0,5.
(1) Julkaisu ilmestyy vuoden 1988 aikana.
(2) The OECD List of Social Indicators. OECD,
Paris, 1982.
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Vaikka kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja verrattaessa 
tulisi kesyttää kuluttajayksikköä kohti laskettuja tuloja, ei 
kuluttajayksikkö sovellu yhtä hyvin yhteiskunnallisten palvelu­
jen vertailuun. Yhteiskunnallisten palvelujen käytöstä saatu 
etuus on laskettu kuluttajayksikköä kohti silloin, kun sitä 
verrataan vastaavalla tavalla laskettuun käytettävissä olevaan 
tuloon.
3.2. Tulot
Koti taioustiedustelussa käytettävät tulokäsitteet perustuvat 
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) tulotilastosuositukseen.(1) 
Keskeinen tulokäsite on kotitalouden käytettävissä olevat tu­
lot, jotka muodostuvat seuraavasti:
+ palkkatulot 
+ yrittäjätulot 
+ omaisuustulot
= tuotannontekijät^ ot 
+ saadut tulonsiirrot
= bruttotulot 
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Kotitalouden käytettävissä olevien tulojen avulla voidaan yh­
teiskunnallisten palvelujen käytöstä saadun etuuden merkitys 
suhteuttaa tuloihin ja laskea kulutusmahdollisuuksien lisäys.
3.3. Yhteiskunnalliset palvelut
Yhteiskunnallisia palveluja ovat koti taioustiedustelussa vain 
sellaiset palvelut, jotka ovat selvästi kohdennettavissa jolle­
kin kotitaloudelle tai sen jäsenelle. Yhteiskunnallisten palve­
lujen käytöstä tulee kotitaloudelle laskennallista etua. Koti­
talouden kulutusmahdollisuudet lisääntyvät, kun se käyttää jo­
tain palvelua tai hyödykettä tuottamiskustannuksia haivemmmal 1 a 
hinnalla. Etuudeksi lasketaan ko. palvelun tai hyödykkeen tuot- 
tamiskustannuksen ja kotitalouden maksaman hinnan välinen ero­
tus.
Yhteiskunnalliset palvelut muodostuvat seuraavista pääryhmistä.
+ koulutuspalvelut 
+ terveydenhuoltopalvelut 
+ sosiaalipalvelut 
+ asumisen tukeminen
= yhteiskunnalliset palvelut yhteensä
Yksityiskohtainen nimikkeistö on tämän julkaisun 
liitteenä.
(1) Provisional Guidelines on Statistics of the Distribution of 
Income, Consumption and Accumulation, United Nations, New York, 
1977.
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4. LUOKITUKSET
4.1. Tuloluokitus
Tuloluokituksena käytetään kvintiililuokitusta.
Kvintiililuokituksessa kotitaloudet järjestetään tulojen mukaan 
nousevaan järjestykseen. Järjestys on tehty kotitalouden 
kuluttajayksikköä kohti laskettujen käytettävissä olevien tulo­
jen mukaan. Kotitaloudet jaetaan edelleen viiteen yhtä suureen 
ryhmään, eli viidennekseen (kvintii1iin). Ensimmäiseen viiden­
nekseen kuuluvat kuluttajayksikköä kohti laskettuna pienituloi­
simmat kotitaloudet ja ylimpään viidennekseen suurituloisimmat 
kotitaloudet. Tuloviidenneksien ylärajat kuluttajayksikköä koh­
ti laskettuna olivat vuonna 1985 seuraavat:
I 31 557
II 39 292
III 47 347
IV 57 973
V avoin
4.2. EUnvalheluokitus
Elinvaiheluokituksessa kotitaloudet on jaettu rakenteellisten 
tekijöiden perusteella yhdeksään luokkaan (elinvaiheeseen). 
Koska kotitaloustiedustelu on tyypillinen poikkileikkausaineis- 
to, antaa luokittelu elinvaiheisiin kuvan kaikkien kotitalouk­
sien tilanteesta yhtenä ajankohtana, mutta se ei kuvaa kotita­
louksien siirtymistä elinvaiheesta toiseen.
Elinvaiheen mukaan kotitaloudet on luokiteltu seuraavasti:
Elinvaihe 1 = Yhden hengen talous
Elinvaihe 2 = Yksinhuoltajatalous
Elinvaihe 3 3 Aviopuolisot ilman lapsia
Elinvaihe 4 - Aviopuolisot ja lapsia, jotka
kaikki alle 7-vuotiaita
Elinvaihe 5 = Aviopuolisot ja lapsia, joista 
nuorin alle 7-vuotias
Elinvaihe 6 = Aviopuolisot ja lapsia, joista 
nuorin 7 - 12-vuotias
Elinvaihe 7 = Aviopuolisot ja lapsia, joista 
nuorin 13 - 16-vuotias
Elinvaihe 8 = Aviopuolisot ja huollettavia lapsia, 
jotka kaikki 17 - 24-vuotiaita
Elinvaihe 9 = Muut kotitaloudet
Luokituksen sisällä on edelleen jaotteluja iän ja lasten luku­
määrän mukaan.
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4.3. Alueluokitus
Käytetyssä alueluokituksessa on maa jaettu kolmeen osaan seu­
raavasti :
Etelä-Suomi: Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen
ja Kymen lääni sekä Avenanmaan 
maakunta.
Väli-Suomi: Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion,
Keski-Suomen ja Vaasan lääni.
Pohjois-Suomi: Oulun ja Lapin lääni.
5. YHTEISKUNNALLISTEN PALVELUJEN KÄYTÖN MITTAAMINEN
5.1. Mittausmenetelmä
Yhteiskunnallisten palvelujen käyttöä tai pikemminkin käytön 
arvoa mitataan haastattelemalla kotitalouksia eri palveluiden 
käytöstä: käyttökerroista sekä suoritetuista maksuista. Toi­
saalta kerätään ulkopuolisista aineistoista, lähinnä palvelujen 
tuottajilta tiedot palvelujen yksikköhinnoista. Tällä perus­
teella lasketaan kotitaloudelle laskennallinen etu käytetyistä 
palveluista.
5.2. Kattavuus
Kotitaloustiedustelun yhteydessä tiedusteltava yhteiskunnallis­
ten palvelujen käyttö ei kata kaikkia yhteiskunnan tuottamia 
palveluja. Osa ns. kollektiivisista palveluista jää kyselyn ul­
kopuolelle. Näiden palvelujen käyttöä on vaikea tai mahdoton 
kohdistaa yksittäisille kotitalouksille.
Laitoksissa asuva väestönosa (ks. luku 3.1) ja siten myös hei­
dän käyttämiensä yhteiskunnallisten palvelujen osuus jää tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle. Laitosväestön osuus koko väestöstä on 
noin 1,0 - 1,5 prosenttia, yhteiskunnallisten palvelujen 
käyttäjänä tämä ryhmä on huomattavasti suurempi.
Kansantalouden tilinpidon käsitteistön mukaisesti ns. julkisten 
ilmaispalvelujen arvo oli vuonna 1985 noin 41,7 miljardia mark­
kaa. Kun tästä vähennetään ko. toimialojen kiinteän pääoman ku­
luminen ja laskennalliset sosiaaliturvamaksut yhteensä noin 6,2 
miljardia markkaa, jää arvoksi 35,5 miljardia markkaa. Tämä 
35,5 miljardia markkaa on lähinnä käsitteellisesti verrattavis­
sa kotitaloustiedustelun yhteiskunnallisista palveluista saata­
viin etuuksiin, jotka olivat siis hieman yli 29 miljardia mark­
kaa kaikille kotitalouksille. Tällä tavoin verrattuna kotita­
loustiedustelun kautta lasketut etuudet kattoivat noin 82 pro­
senttia kaikista kansantalouden tilinpidon mukaisista yhteis­
kunnallisista palveluista. On kuitenkin muistettava, että koti- 
taloustiedustelussa lähdetään mikrotasolta laskemaan kotita­
louksille koituvaa nettoetuutta, kun puolestaan kansantalouden 
tilinpidossa on kyseessä makrotason laskentakehikko.
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5.3. Luotettavuus
Kotitaloustiedustelun laatuun ja luotettavuuteen liittyvistä 
kysymyksistä tehdään erillinen julkaisu (ks. Luku 3). Yhteis­
kunnallisten palvelujen suhteen pätevät samat luotettavuuteen 
vaikuttavat tekijät kuin kotitaloustiedustelussa yleensä. 
Virheellisyyttä voi aiheutua lähinnä seuraavista tekijöistä:
- otantamenettelystä aiheutuvat
- mittausvirheistä johtuvat
- hinnoitteluun liittyvät
Otantatutkimuksissa kato aiheuttaa usein virhettä, kun se on 
vinosti jakautunut ja/tai on määrältään suuri. Kadon vaikutusta 
korjataan kuitenkin eri tavoin esimointivaiheessa. Itse mit­
taustilanteessa haastateltava voi muistaa ja ilmoittaa väärin 
käyttämiään palveluja. Kaikille yhteiskunnallisille palveluille 
ei ole helppo löytää yksiselitteistä hintaa, jota käytettäisiin 
etua laskettaessa.
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SAMMANDRAG
DE SAMHÄLLELIGA TJÄNSTER SOM HUSHÄLLEN ANVÄNT
INLEDNING
Med samhälleliga tjänster avses sädana utbildnings-, hälso- 
värds- och socialtjänster samt boendestödjande ätgärder som 
den offentliga makten i de flesta länder erbjuder invänarna 
utan full avgift eller avgiftsfrltt.
ANVÄNDNING AV SAMHÄLLELIGA TJÄNSTER AR 1985
Vid användning av samhälleliga tjänster uppstod det enligt hus­
häl lsbudgetundersökningen en totalförmän pä drygt 29 miljarder 
för hushällen Sr 1985., Per hushäl1 var beloppet i genomsnitt 
14 180 mark.
Förmänen av utbildningstjänster utgjorde närmare hälften av den 
totala förmänen. Hälsovärdstjänsternas andel var cirka 38 pro- 
cent, socialtjänsternas andel drygt tio procent och boendets 
andel bara nägot över tvä procent.
Ställer man förmänen av samhälleliga tjänster i relation tili 
hushällens disponibla inkomster, framgär, att förmänen ökade 
hushällens konsumtionsmöjligheter med i genomsnitt omkring 17 
procent. Förmänen fördelade sig sä, att ensamförsörjarhushäl1 
fick mest och barnlösa par minst.
MATERIALET
Uppgifterna bygger pä materialet för hushälIsbudgetundersöknin- 
gen är 1985. I denna urvalsundersökning insamlades uppgifter av 
8 200 hushäl1. Tonvikten i undersökningen ligger vid att klar- 
lägga hushällens konsumtionsstruktur.
När det gäller samhälleliga tjänster frägades hushällen om i 
hur stör utsträckning tjänsterna utnyttjats och vilka avgifter 
man erlagt. Frän utomstäende material, i första hand frän 
tjänsteproducenterna, erholls uppgifter om enhetspriserna för 
Produktion av olika slags tjänster. Frän priset pä en tjänst 
som utnyttjats avdras den avgift som användaren eventuellt er­
lagt, och skillnaden är lika med användarens (hushällets) för- 
män.
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1. YHTEISKUNNALLISET PALVELUT KOTITALOUTTA KOHTI, LUOKITELTUNA OECD:N KULUTTAJAYKSIKKÖÄ KOHTI LASKETUN 
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN VUONNA 1985, MK
SAMHALLELIGA TJANSTER PER HUSHÄLL, KLASSIFICERADE ENLIGT DISPONIBLA INKOMSTER, SOM RAKNATS PER OECD:S KONSUMENTENHET Ah  1985, MK
KAIKKI I II III IV V
KOTITA­ KVINTIILI KVINTIILI KVINTIILI KVINTIILI KVINTIILI
LOUDET KVINTIL KVINTIL KVINTIL KVINTIL KVINTIL
ALLA
HUSHÄLL 31558 39293 47348 57974-
-31557 -39292 -47347 -57973
KOTITALOUKSIA NÄYTTEESSÄ 8200 1632 1730 1792 1640 1406
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 2045176 409107 408992 409054 409117 408906
HENKILÖITÄ NÄYTTEESSÄ 26804 5854 5816 6086 5137 3911
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA 4833283 905689 963506 1052066 993441 896580
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 2.36 2.21 2,40 2,57 2,43 2,20
KULUTTAJAYKSIKÖITÄ / KOTITALOUS 1,85 1,73 1,86 1,97 1,90 1.77
AMMATISSA TOIMIVIA / KOTITALOUS 1,16 0,59 0,87 1.31 1,49 1,53
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT / KOTITALOUS 84630 43765 66010 85243 99460 128689
1-4 YHTEISKUNNALLISET PALVELUT YHTEENSÄ 14179.9 16616,1 15685.6 16251,7 12158,5 10166,5
1 KOULUTUSPALVELUT 7010.5 8966,3 7209.7 8009,5 6356.3 4508.0
11 AMMATILLISISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 3871,1 3867,7 3966,2 4076,3 3903,5 2739.6
111 PERUSASTEELLA 3252,7 3404,6 3462,1 4070.6 3161,1 2164,5
112 KESKIASTEELLA 618,4 462,9 504,0 807,6 742.3 575.1
12 AMMATILLINEN KOULUTUS KESKIASTEELLA 1785,6 2667,9 2102,6 1977.8 1423,2 755.9
13 KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 877,6 1831,6 671,6 570.5 608,6 705,7
14 KOULUTUSTA TUKEVAT PALVELUT 389,8 459,3 403,9 495,7 355,8 234,1
15 OPINTOLAINOJEN KORKOTUKI 86,4 141,7 65,4 67,2 65,1 72,6
2 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 5350,4 5835,3 6057,8 5704,8 4301,9 4852.3
21 TERVEY6KESKUSPALVBLUT 910,1 983,1 1057,6 985,7 847,6 676,8
211 KOU LUTERVEY DENHUO LTO 220,4 221,4 211,4 297,3 224,9 146.7
212 Ä i t i y s - j a  l a s t e n n e u v o l a p a l v e l u t 124,6 122,6 140,4 141,4 114,4 105.4
213 HAMMASHOITO (PL. KOULULAISTEN) 63,1 61,6 58,4 78,9 65,7 50,8
214 MUUT TERVEYSKESKUSPALVELUT 501,9 577,5 647,5 460,1 442,5 373,9
22 SAIRAALAPALVELUT 3870,7 4218,5 4298,2 4142,7 2953,1 3741,2
221 SAIRAALAHOITO 3229,1 3743,7 3623,9 3463,8 2289,6 3024,4
222 POLIKLINIKKAKÄYNNIT SAIRAALOISSA
JA HOITOLAITOKSISSA 641,7 474,8 674,3 679,0 663.5 716,8
23 MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 80,8 112,4 100,6 91.7 66,8 32,6
231 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO-
SÄÄTIÖN PALVELUT 12,9 22,7 9.5 9.3 17,1 5,7
232 MUUT EDELLÄ LUOKITTELEMATTOMAT 67,9 89,7 91.1 82,4 49,7 26,8
24 SAIRASVAKUUTUSETUUDET 488,7 521,3 (01.4 484.7 434,4 401,8
3 SOSIAALIPALVELUT 1498,4 1557,2 2083,8 2080,7 1207,9 562,4
31 LAPSIPERHEILLE 1040,3 876,2 1472,4 1598,4 893,3 361,1
311 PÄIVÄHOITOPALVELUT 978.5 758,5 1400,8 1561,0 854,9 317.3
312 LAPSIPERHEIDEN KODINHOITOAPU 32,4 91.2 32.0 14,7 20,6 3.7
313 ÄITIEN JA LASTEN SOSIAALILOMAT YMS. 29,3 26,4 39,6 22,8 17,8 40.0
32 VANHUKSILLE 114,4 263,6 164,2 82,8 19,0 42,0
33 VAMMAISILLE 103,8 139,0 177,9 99,6 79,3 23,3
331 PÄIVÄHUOLTOLOIDEN PALVELUT YMS 77,2 120,1 114,3 89.0 41.2 21,4
332 VAMMAISTEN KODINHOITOAPU 26,6 16,9 63,6 10,6 38.1 1,9
34 MUUT SOSIAALIPALVELUT 240,0 278,2 269.3 299,9 216,4 135,9
4 ASUMISEN TUKEMINEN 320,5 255,4 334.3 456,6 292.5 263,9
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2. YHTEISKUNNALLISET PALVELUT KOTITALOUTTA KOHTI BLXNVAIHEEN MUKAAN VUONNA 1965« MX
SAMHÄLLELIGA TJÄNSTER p e r  h u s h A l l  ENLIGT LIVSFAS AR 1905« MK
KAIKKI y k s i ­ y k s i n ­ LAPSETON AVIOPARI JA HUOLLETTAVIA
KOTI­
TALOUDET
n ä i n e n
HENKILÖ
h u o l t a j a PARI LAPSIA 
ETT PAR MED FORSÖRJDA
ALLA
h u s h A l l
EN
PERSONS
h u s h A l l
BN8AM-
FORSÖRJARE
PAR UTAN 
BARN
BARN
YHTEENSÄ
INALLBS
LAPSET 
ALLE 7 V. 
BARN UNSER 
7 AR
KOTITALOUKSIA NÄYTTEESSÄ 6200 997 257 1423 3550 077
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 2045176 720506 63240 410195 524673 147880
HENKILÖITÄ NÄYTTEESSÄ 26804 997 660 2846 14356 3135
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA 4633203 720506 152513 620391 2004145 511113
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 2,36 1.00 2,41 2,00 . 3,62 3,46
KULUTTAJAYKSIKÖITÄ / KOTITALOUS 1.85 1,00 1,74 1,70 2,64 2,43
AMMATISSA TOIMIVIA / KOTITALOUS 1,16 0,46 0,91 1,03 1.74 1,63
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT / KOTITALOUS 04630 43270 71535 67037 118136 106225
1-4 YHTEISKUNNALLISET PALVELUT YHTEENSÄ 14179,9 6120,2 26193,5 7994.6 25583,0 16879,3
1 KOULUTUSPALVELUT 7010,5 2346.1 15122,1 1702,7 15032,2 2487,8
11 AMMATILLISISEST1 ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 3871.1 223,9 10100,9 229,4 10643,6 177,6
111 PERUSASTEELLA 3252,7 110,8 8410,5 178,6 9497,7 144,0
112 KESKIASTEELLA 616.4 113.1 1690.4 50,8 1345,9 33,7
12 AMMATILLINEN KOULUTUS KESKIASTEELLA 1785,6 809,8 3323,1 609,5 2418,7 1056,8
13 KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 877.6 1166,9 651,1 739,9 705,4 1064,6
14 KOULUTUSTA TUKEVAT PALVELUT 389,6 43,3 971,6 18,1 1001,7 14,9
15 OPINTOLAINOJEN KORKOTUKI 86.4 100,3 75.3 105.9 62.9 153,9
2 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 5350,4 3333.2 5409,2 5786,0 6106,6 7559,1
21 TERVEYSKESKUSPALVELUT 910.1 401,2 1252,4 696.0 1600,5 1640,4
211 KOULUTERVEYDENHUOLTO 220,4 15,6 657,4 9,7 582,2 3.8
212 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVBLUT 124,8 1.7 127,0 53,8 394.8 940,4
213 HAMMASHOITO (PL. KOULULAISTEN) 63,1 13,7 109,2 43,9 127,3 186,2
214 MUUT TERVEYSKESKUSPALVELUT 501,9 370.3 358,8 588,6 496.1 510,0
22 SAIRAALAPALVELUT 3870,7 2546.7 3683,9 4269,6 4049,0 5623,1
221 SAIRAALAHOITO 3229.1 2134.2 2658,9 3563,4 3263,3 4021,8
222 POLIKLINIKKAKÄYNNIT SAIRAALOISSA
JA HOITOLAITOKSISSA 641,7 412,4 1025,0 706,2 785.7 801,3
23 MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 80,8 43,8 251.2 30,4 164,0 119,8
231 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO-
SÄÄTIÖN PALVELUT 12,9 17.7 7,5 12,7 10,6 17,0
232 MUUT EDELLÄ LUOKITTELEMATTOMAT 67,9 26,1 243,8 17,6 153,4 102,8
24 SAXRA8VAKUUTUSETUUDET 486,7 341,5 221,8 790.1 293,1 175.8
3 SOSIAALIPALVELUT 1498,4 377,0 5207,3 287.0 3670,0 5991,6
31 LAPSIPERHEILLE 1040,3 5.7 4698,0 3,7 3327,8 5724,4
311 PÄIVÄHOITOPALVELUT 978,5 - 4594,3 - 3140,3 5474,3
312 LAPSIPERHEIDEN KODINHOITOAPU 32,4 5.7 82,9 3.7 99,9 172,8
313 ÄITIEN JA LASTEN SOSIAALILOMAT YMS. 29,3 - 20.8 - 87,6 77,3
32 VANHUKSILLE 114,4 229,0 2,9 89,3 0.1 -
S3 VAMMAISILLE 103,8 59.6 162,3 48,2 92,5 41,9
331 PÄIVÄHUOLTOLOIDEN PALVELUT YMS 77,2 17.2 162,3 17,1 91,8 41,2
332 VAMMAISTEN KODINHOITOAPU 26,6 42,3 - 31,0 0,7 0,7
34 MUUT SOSIAALIPALVELUT 240,0 82,8 344,0 145,9 249.6 225,3
4 ASUMISEN TUKEMINEN 320,5 63,9 454,9 218.9 774.2 640,8
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2. YHTEISKUNNALLISET PALVELUT KOTITALOUTTA KOHTI ELINVAXHEEN KUKAAN VUONNA 1905, KK
SAMHALLEL1GA TJÄNSTER PER HUSHALL ENLICT LIVSFAS AR 1905. KK
AVIOPARI JA HUOLLETTAVIA LAPSIA KUUT
ETT PAR MED FÖRSORJDABARN KOTI­
NUORIN NUORIN NUORIN LAPSET TALOUDET
ALLE 7-12 VUOTTA 13-16 17-24 V. ÖVRXGA
7 VUOTTA DET VUOTTA HUOLLET­ k u s h A l l
DET YNGSTA YNGSTA DET TAVIA
UNDER 7 7-12 YNGSTA FÖRS0RJDA
A r Ar 13-16 Ar BARN SOK 
AR 17-24 
A r  g a r l a
KOTITALOUKSIA NÄYTTEESSÄ 1050 966 417 240 1973
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 121118 139191 67250 49225 326559
HENKILÖITÄ NÄYTTEESSÄ 5052 3055 1526 700 7925
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA 550395 536969 239457 150212 1135726
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 4.61 3.06 3.56 3,21 3,40
KULUTTAJAYKSIKOITA / KOTITALOUS 3.01 2,65 2,52 2.49 2,65
AHMATISSA TOIMIVIA / KOTITALOUS 1.71 1,06 1,70 1,74 1,95
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT / KOTITALOUS 119147 122177 124727 130990 121S65
1-4 YHTEISKUNNALLISET PALVELUT YHTEENSÄ 31177,1 30760.0 26142.2 22561,5 19084.5
1 KOULUTUSPALVELUT 17100,6 22860,1 20602.5 17883.2 9510,2
11 AMMATILLISISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 14150.9 10056,0 15224,5 6084.3 4083,9
111 PERUSASTEELLA 13747,3 17850,5 11709,7 500,9 3014.0
112 KESKIASTEELLA 411,6 1006,3 3514,8 5503,4 1069,9
12 AMMATILLINEN KOULUTUS KESKIASTEELLA 1352.1 1706,1 3428.3 9543.0 4100,9
13 KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 299.9 550,8 398,8 1419,8 728,7
14 KOULUTUSTA TUKEVAT PALVELUT 1247.9 1649,0 1534,7 001,6 525.4
15 OPINTOLAINOJEN KORKOTUKI 41,0 17,4 16,1 33,0 71.4
2 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 6583,7 5546,4 4023.9 3906.2 8027,5
21 TERVEYSKESKUSPALVBLUT 1966,4 1588,6 1358,6 944,2 1126,7
211 KOULUTERVEYDENHUOLTO 731,0 984,0 005,3 401,1 270,0
212 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVSLUT 400,7 50,8 10,3 - 51,5
213 HAMMASHOITO (PL. KOULULAISTEN) 161,2 05,5 50.3 80,1 84,0
214 MUUT TERVEYSKESKUSPALVBLUT 505,5 459,4 404,7 463,0 720,3
22 SAIRAALAPALVELUT 4050,5 3471,6 3033.0 2336,2 6040.0
221 SAIRAALAHOITO 3280,6 2744,0 2090,6 1607.2 5200,2
222 POLIKLINIKKAKÄYNNIT SAIRAALOISSA 
JA HOITOLAITOKSISSA 769,9 726,0 943,1 729.0 760,6
23 KUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 314,7 199,2 20,3 22,8 59,1
231 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO- 
SÄÄTIÖN PALVELUT 4,2 14,3 3,0 6,0 7.1
232 MUUT EDELLÄ LUOKITTELEMATTOMAT 310,5 104,9 16.6 16,9 52.0
24 SAIRASVAKUUTUSETUUDET 252.1 286,9 411,2 602,9 000,0
3 SOSIAALIPALVELUT 6361,6 1630,2 304,5 416,0 1287,3
31 LAPSIPERHEILLE 5999,5 1210,9 47,4 _ 241,5
311 PÄIVÄHOITOPALVELUT 5675,8 1082,4 - - 193,1
312 LAPSIPERHEIDEN KODINHOITOAPU 197,0 21,6 - - 9,5
313 ÄITIEN JA LASTEN SOSIAALILOMAT YMS. 126,7 114,9 47,4 - 38,9
32 VANHUKSILLE - - 0,6 - 98,2
33 VAMMAISILLE 115,4 177,4 54,7 . 278,2
331 PÄIVÄHUOLTOLOIDEN PALVELUT YMS 114,0 177,4 53.3 - 245,0
332 VAMMAISTEN KODINHOITOAPU 1.4 - 1.5 - 33,2
34 MUUT SOSIAALIPALVELUT 246.7 241.9 201,7 416,0 669,3
4 ASUMISEN TUKEMINEN 1131,3 716,1 411.2 355,3 259,5
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3. YHTEISKUNNALLISET PALVELUT KOTITALOUTTA KOHTI SUURALUEEN JA KUNTAMUODON MUKAAN VUONNA 1985, MK
SAHHALLELIGA TJANSTDl PER HUSHALL ENLIGT STOROMRAd B OCH KOHHUNTYP AR 1965. MK
YHT. KAUPUNGIT MUUT YHT. KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT STADER KUNNAT
INALLBS 8TADER OVRIGA INALLBS OVRIGA
KONNUN. YHT. PÄÄKAU­ MUUT KONNUN.
PUNKI KAU­
INALLBS SEUTU PUNGIT
BUVUDSTADS OVRIGA
REGION STADER
KOTITALOUKSIA NÄYTTEESSÄ 6200 4447 3753 4133 2746 909 1837 1367
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 2045176 1291308 753667 1278366 934477 384306 550171 343889
HENKILÖITÄ NÄYTTEESSÄ 26804 13664 13120 12846 8204 2642 5562 4642
h e n k i l ö i t ä  PERUSJOUKOSSA 4633263 2891594 1941689 2907185 2044501 803474 1241027 862683
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 2.36 2,24 2,58 2.27 2.19 2.09 2,26 2,51
XULUTTAJAYKSIKOITA / KOTITALOUS 1.85 1,77 1.96 1.79 1.74 1.68 1.78 1,95
AMMATISSA TOIMIVIA / KOTITALOUS 1,16 1,14 1.19 1.16 1.14 1.21 1,09 1,22
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT / KOTITALOUS 64630 65270 83533 86393 86568 92974 82093 85919
1-4 YHTEISKUNNALLISET PALVELUT YHTEENSÄ 14179,9 13039.0 16134.2 12738,0 12275,8 11626.6 12729,3 13993,9
1 KOULUTUSPALVELUT 7010,5 6590,2 7730.5 6330,0 6116,5 5871,5 6287,6 6910,1
11 AMHATILLISISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 3871,1 3622,1 4297.6 3575,4 3424,2 3055,2 3681,9 3986.3
111 PERUSASTEELLA 3252,7 3001,9 3682.4 2950.7 2798,5 2493,7 3011,5 3364,3
112 KESKIASTEELLA 618,4 620,2 615,3 624,7 625,7 561,6 670,5 622,0
12 AMMATILLINEN KOULUTUS KESKIASTEELLA 1785,6 1565,0 2163.3 1494,0 1366,9 1301,6 1412,4 1839,3
13 KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 877,6 980,7 701,1 856,4 945.5 1154,2 799.7 614.5
14 KOULUTUSTA TUKEVAT PALVELUT 389.8 329,7 492.7 324,1 293,6 265.7 313.1 407,0
15 OPINTOLAINOJEN KORKOTUKI 86,4 92,7 75.7 80.0 86.3 94.6 80.5 62.9
2 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 5350,4 4736,6 6401,8 4812.2 4575.5 4287.3 4776,8 5455,2
21 TERVEYSKESKUSPALVELUT 910,1 816,5 1070.6 625,7 784.3 684.5 854,1 938,2
211 KOULUTERVEYDENHUOLTO 220,4 219,7 221.5 204,3 207,0 189.8 219,0 197,1
212 Ä i t i y s - j a  l a s t b n n e u v o l a f a l v e l u t 124,8 122,4 129,0 121,9 117,7 124.4 113.0 133,3
213 HAMMASHOITO (PL. KOULULAISTEN) 63,1 50,9 83,9 58,9 49,8 38,1 57,9 83.9
214 MUUT TERVEYSKESKUSPALVELUT 501,9 423,4 636,3 440,6 409,9 332,2 464,2 523,9
22 SAIRAALAPALVELUT 3870,7 3402,4 4673,0 3431.6 3277,9 3162,8 3358.2 3849,4
221 SAIRAALAHOITO 3229.1 2767,2 4020,3 2790,8 2649,5 2494,7 2757,6 3174,8
222 POLIKLINIKKAKÄYNNIT SAIRAALOISSA
JA HOITOLAITOKSISSA 641.7 635.2 652.7 640,8 628,4 668,2 600,6 674,6
23 MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 80,8 84,7 74,1 89,6 83,5 73,6 90,4 106,1
231 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO-
SÄÄTIÖN PALVELUT 12,9 12,8 13,0 13,5 14,3 20,8 9.8 11,3
232 MUUT EDELLÄ LUOKITTELEMATTOMAT 67,9 71,9 61,1 76,0 69,2 52,8 80,6 94,8
24 SAIRASVAKUUTUSETUUDET 488.7 433,0 584.1 465,2 429.6 366.4 474.1 561,5
3 SOSIAALIPALVELUT 1498,4 1407,2 1654,7 1307,9 1300,4 1197.5 1372,3 1328,1
31 LAPSIPERHEILLE 1040,3 1125,4 894.5 988,5 1049.4 1106,6 1009,4 823,1
311 PAlVAHOITOPALVBLUT 978.5 1067.3 826,4 942,6 1000.2 1054,1 962,6 785.8
312 LAPSIPERHEIDEN KODINHOITOAPU 32,4 25,2 44,9 16,7 14,6 15,6 13,9 22.5
313 ÄITIEN JA LASTEN SOSIAALILOMAT YMS. 29,3 32.9 23,2 29,3 34,6 37,0 32,9 14.8
32 VANHUKSILLE 114,4 106,6 127,4 96,2 105,9 28,6 159,9 70.1
33 VAMMAISILLE 103,8 81,3 142,5 97,8 87,7 36,6 123.4 125.1
331 PÄIVÄHUOLTOLOIDEN PALVELUT YMS 77,2 60,0 106,7 66.1 64,3 36,6 03,6 71.1
332 VAMMAISTEN KODINHOITOAPU 26,6 21,3 35,0 31,7 23,5 - 39,8 54,0
34 MUUT SOSIAALIPALVELUT 240,0 93.8 490,4 125,3 57,4 25.7 79,5 309,8
4 ASUMISEN TUKEMINEN 320,5 305,0 347,1 200,0 283,4 270,3 292.6 300.5
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3. YHTEISKUNNALLISET PALVELUT KOTITALOUTTA KOHTI SUURALUEEN JA KUNTAMUODON MUKAAN VUONNA 1985, MK
SAMHALLELIGA TJAN8TER PER HUSHALL ENLICT STOROMRADE OCB KOKMUNTYP AR 1965, MK
VÄLI-SUOMI
MBLLBRSTA
PXNLAND
PORJOI S** SUOMI 
NORRA PXNLAND
YHT. KAUPUNGIT MUUT
KUNNAT
YHT. KAU­
PUNGIT
MUUT
KUNNAT
INALLES STADER 0VRIGA
KOMMUN.
INALLES STADER OVRIGA
KOMMUN,
KOTITALOUKSIA NÄYTTEESSÄ 2661 1206 1655 1206 495 711
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 531488 248783 282706 235321 108049 127273
HENKILÖITÄ NÄYTTEESSÄ 9595 3776 5619 4363 1704 2659
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA 1310167 582335 727652 615911 264757 351154
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 2,47 2,34 2,57 2,62 2,45 2,76
KULUTTAJAYKSIKÖITA / KOTITALOUS 1,91 1.83 1.98 2,00 1.89 2,08
AMMATISSA TOIMIVIA / KOTITALOUS 1.13 1.11 1.15 1,16 1,15 1.17
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT / KOTITALOUS 80656 81474 79936 84025 82790 85074
1-4 YHTEISKUNNALLISET PALVELUT YHTEENSÄ 15876,0 14403,2 17172.0 18182.4 16498,8 19611.6
1 KOULUTUSPALVELUT 7631,7 7624.4 7638,1 9304,9 8306,2 10152,6
11 AMMATILLISISBSTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 4196,0 4028,5 4343,5 4743.8 4398,5 5036,9
111 PERUSASTEELLA 3604,8 3433.0 3756.0 4098,2 3768,4 4378,2
112 KESKIASTEELLA 591,2 595,5 587,5 645.8 630,1 658,7
12 AMMATILLINEN KOULUTUS KESKIASTEELLA 1988,3 1948,0 2023,8 2911,7 2396.9 3348,7
13 KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 880,5 1115,8 673,5 986.4 974.5 996.5
14 KOULUTUSTA TUKEVAT PALVELUT 476.6 415,4 530,4 550.3 444.0 640.5
15 OPINTOLAINOJEN KORKOTUKI 90,2 116,7 66,9 112,8 92,3 130.2
2 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 6194,6 4857,6 7371,1 6367,8 5851,0 6806.6
21 TERVEYSKESKUSPALVELUT 1031.1 908,9 1138.7 1095,5 881.3 1277.3
211 KOULUTERVEYDENHUOLTO 238,2 249.4 228,4 267.0 261.4 271,6
212 ÄITIYS- JA LASTSRNBUVOLAPALVBLUT 121,2 134.7 109,3 149,1 135,1 160,9
213 HAMMASHOITO (PL. KOULULAISTEN) 70.3 54.9 83,9 69,4 51.9 64,2
214 MUUT TERVEYSKESKUSPALVELUT 601,4 470.0 717.1 610.0 433,0 760.4
22 SAIRAALAPALVELUT 4544,7 3380,6 5569,1 4734,1 4529.3 4907.9
221 SAIRAALAHOITO 3977.1 2771.0 5038,4 3920,8 3776,2 4043,5
222 POLIKLINIKKAKÄYNNIT SAIRAALOISSA 
JA HOITOLAITOKSISSA 567,6 609,6 530.6 813.3 753,1 864.5
23 MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 75,4 101,8 52.2 45,5 56,0 36.5
231 YLIOPPI 1AIDEN TERVEYDDraUOLTO- 
SAATION PALVELUT 10,4 9,5 11,2 15,1 7.3 21.7
232 MUUT EDELLÄ LUOKITTELEMATTOMAT 65,0 92,3 41,0 30,4 48,7 14.B
24 SAIRASVAKUUTUSETUUDBT 543,3 466,3 611,2 492,8 384,4 584.9
3 SOSIAALIPALVELUT 1701,6 1583,9 1805.2 2074,6 1924,0 2202,9
31 LAPSIPERHEILLE 952.3 1146,6 781,3 1520.3 1733,8 1339.0
311 PÄIVÄHOITOPALVELUT 871,2 1063.9 701,7 1416,3 1655,6 1213,1
312 LAPSIPERHEIDEN KODINHOITOAPU 51,4 47,0 55,2 75,1 <6,8 82,3
313 ÄITIEN JA LASTEN SOSIAALILOMAT VMS. 29.7 35. B 24,4 28,8 11,4 43,6
32 VANHUKSILLE 161,6 128,8 190,5 106,2 64,0 142,0
33 VAMMAISILLE 125.9 79,9 166,5 86,7 28,6 136,0
331 PÄIVÄHUOLTOLOIDEN PALVELUT VMS 104,7 61.1 143,1 75,2 20,3 121,9
332 VAMMAISTEN KODINHOITOAPU 21,2 18,8 23,3 11,4 8,3 14,1
34 MUUT SOSIAALIPALVELUT 461,6 228,6 667,0 361,7 97.5 585,9
4 ASUMISEN TUKEMINEN 348,2 337,4 357,7 434,8 417,7 449,3
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4. YHTEISKUNNALLISET PALVELUT KOTITALOUTTA KOHTI KOTITALOUSTYYPIN MUKAAN VUONNA 1985. MK
SAMHALLELIGA TJANSTER PER HUSHALL ENLIGT HUSHALLSTYP Ar  1985. MK
KAIKKI YKSI­ LAPSETON VANHUS- YKSIN­ KAHDEN MUUT
KOTITA­ NÄINEN PARI TALOUS HUOLTAJA- HUOLTAJAN
LOUDET HENKILÖ TALOUS LAPSIPERHE
ALLA ENSKILD BARNLOST A l d r i n g s - ENSAMFÖR- BARNFAM. ÖVRIGA
h u s h A l l PERSON PAR h u s h A l l SORJAR- MED TVA
h u s h A l l FÖRSÖRJ.
KOTITALOUKSIA NÄYTTEESSÄ 6200 655 1116 669 257 3552 1951
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA 2045176 481602 321039 333136 63240 525151 320604
HENKILÖITÄ NÄYTTEESSÄ 26804 655 2232 1000 680 14363 7674
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA 4633263 481602 642079 426406 152513 2005801 1122663
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 2 «36 1.00 2,00 1,29 2,41 3,82 3,50
KULUTTAJAYKSIKOXTA / KOTITALOUS 1.65 1.00 OPsH ro O 1 p 74 2.64 2,66
AMMATISSA TOIMIVIA / KOTITALOUS 1,16 0,68 1,29 0,04 0,91 1,74 1,98
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT / KOTITALOUS 84630 45730 92330 46666 71535 118126 122519
1-4 YHTEISKUNNALLISET PALVELUT YHTEENSÄ 14179,9 6158.6 7241,8 7367,1 26193,5 25591.3 19196,1
1 KOULUTUSPALVELUT 7010.5 3470,3 2145,0 86,3 15122,1 15034,9 9652,3
11 AMMATILLISISBSTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 3871,1 296,6 262.5 86.3 10100,9 10848.8 4130.7
111 PERUSASTEELLA 3252,7 127,5 197.6 86,3 8410,5 9504,1 3041.7
112 KESKIASTEELLA 618,4 169.1 64,9 - 1690,4 1344.6 1089,1
12 AMMATILLINEN KOULUTUS KESKIASTEELLA 1785,6 1210,9 778,8 - 3323.1 2416,5 4174,4
13 KORKEAN ASTEEN KOULUTUS 877,6 1748,0 945.4 - 651,1 704.7 741,8
14 KOULUTUSTA TUKEVAT PALVELUT 389,8 64.7 23.1 - 971,6 1002,1 532.7
15 OPINTOLAINOJEN KORKOTUKI 86.4 150,0 135,3 - 75,3 62,8 72,6
2 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 5350,4 2378.2 4652,4 6565,2 5409,2 6116,2 7986,0
21 TERVEYSKESKUSPALVELUT 910,1 303,4 616,0 707,0 1252,4 1599,8 1128.4
211 KOULUTERVEYDENHUOLTO 220,4 23.3 12.4 - 657,4 582.2 274.9
212 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVBLUT 124,6 2,5 68,8 - 127,0 394,5 52,5
213 HAMMASHOITO (PL. KOULULAISTEN) 63.1 20,5 46,1 9.6 109,2 127,2 85,5
214 MUUT TERVEYSKESKUSPALVELUT 501,9 257,1 490,7 697,4 358,6 495,9 715.5
22 SAIRAALAPALVELUT 3870,7 1843.1 3372,3 4966,8 3683.9 4059,4 6004.5
221 SAIRAALAHOITO 3229,1 1393.2 2777.0 4425,2 2658.9 3274,4 5234,8
222 POLIKLINIKKAKÄYNNIT SAIRAALOISSA 
JA HOITOLAITOKSISSA 641,7 449,9 595,3 541,6 1025,0 785,0 769,7
23 MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 80,6 32,7 29.4 56,8 251.2 163.9 60,0
231 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO- 
SAATIÖN PALVELUT 12,9 26,5 16,3 . 7.5 10,6 7.3
232 MUUT EDELLÄ LUOKITTELEMATTOMAT 67.9 6,1 13,1 56,6 243,6 153,3 52.7
24 SAIRASVAKUUTUSETUUDET 488,7 199,1 632.7 834,6 221,8 293.2 793.1
3 SOSIAALIPALVELUT 1498,4 217.6 186.0 688.6 5207,3 3666,7 1293,7
31 LAPSIPERHEILLE 1040,3 _ 16.7 4696,0 3324,6 245.9
311 PÄIVÄHOITOPALVELUT 978,5 - - - 4594,3 3137.5 196,6
312 LAPSIPERHEIDEN KODINHOITOAPU 32,4 - - 16.7 82.9 99,8 9.7
313 ÄITIEN JA LASTEN SOSIAALILOMAT YM8. 29,3 - - 20,8 87,5 39.6
32 VANHUKSILLE 114.4 24,5 16,4 570,0 2,9 0,1 83,3
33 VAMMAISILLE 103,8 81,5 35.7 35,6 162,3 92,4 283,2
331 PÄIVÄHUOLTOLOIDEN PALVELUT YMS 77,2 19,6 21,1 9.3 162.3 91,7 249,4
332 VAMMAISTEN KODINHOITOAPU 26,6 61,7 14,7 26,5 - 0,7 33,8
34 MUUT SOSIAALIPALVELUT 240.0 111,6 135,9 66,3 344,0 249,4 681,3
4 ASUMISEN TUKEMINEN 320.5 92,6 256,4 26,8 454.9 773,5 264,1
1985
1985
I -  4 
1
II
111
11101
11102
11103
112
11201
11202
11203
12
12001
12002
12003
12004
12005
13
13001
13002
13003
13004
13005
13006
14
14001
14002
14003
14004
15000
YHTEISKUNNALLISTEN PALVELUJEN NIMIKKEISTÖ 
NOMENKLATUR ÖVER SAMHÄLLELIGA TJÄNSTER
YHTEISKUNNALLISET PALVELUT YHTEENSÄ 
KOULUTUSPALVELUT
AMMATILLISISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS
PERUSASTEELLA
PERUSKOULUOPETUS
PERUSKOULUOPETUS, ILTAOPPIKOULUSSA 
KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTON 
OPETUS
KESKIASTEELLA
LUKIO-OPETUS
LUKIO-OPETUS, ILTAOPPIKOULUSSA 
KANSANOPISTON JA -KORKEAKOULUN 
OPETUS
AMMATILLINEN KOULUTUS KESKIASTEELLA
MAA- JA METSÄTALOUDEN OPETUS 
TEKNIIKAN JA KÄSITYÖAMMATTIEN 
OPETUS
KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPETUS
TYÖLLISYYSKOULUTUS
MUU KESKIASTEEN KOULUTUS
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
YLIOPISTOJEN YHTEISKUNTATIETEEL­
LISTEN, HUMANISTISTEN, OIKEUS­
TIETEELLISTEN, TEOLOGISTEN TIEDE­
KUNTIEN OPETUS 
YLIOPISTOJEN MATEMAATTISTEN, 
LUONNONTIETEELLISTEN JA MAATALOUS­
METSÄTIETEELLISTEN TIEDEKUNTIEN 
OPETUS
TEKNILLISTEN KORKEAKOULUJEN 
OPETUS
YLIOPISTOJEN LÄÄKETIETEELLISTEN JA 
ELÄINLÄÄKETIETEELLISTEN TIEDEKUNTIEN 
OPETUS
MUU KORKEAKOULUOPETUS 
MUU KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
KOULUTUSTA TUKEVAT PALVELUT
ILMAINEN KOULUKULJETUS 
KOULULAISTEN JA OPISKELIJOIDEN 
ALENNETTUUN HINTAAN SAAMAT KUL­
JETUSPALVELUT 
MAKSUTON KOULURUOKAILU 
MAKSULLINEN KOULURUOKAILU
OPINTOLAINOJEN KORKOTUKI
SAMHÄLLELIGA TJÄNSTER SAMMANLAGT
UTBILDNINGSTJANSTER
ICKE YRKESINRIKTAD UTBILDNING
PA GRUNDNIVA
GRUNDSKOLEUNDERVISNING 
GRUNDSKOLEU. I AFTONLÄROVERK 
UNDERVISNING VID MEDBORGAR- 
OCH ARBETARINSTITUT
PA MELLANNIVA
GYMNASIEUNDERVISNING 
GYMNASIEU. I AFTONLÄROVERK 
UNDERVISNING VID FOLKHÖGSKOLA 
OCH FOLKAKADEMI
YRKESUTBILDNING PA MELLANNIVA
UTBILDN. FÖR LANT- OCH SKOGSBRUK 
UNDERVISNING FÖR TEKNIK OCH 
HANTVERKARYRKEN
UTBILDNING FÖR HANDEL OCH KONTOR 
SYSSELSÄTTNINGSUTBILDNING 
ANNAN UTBILDNING PA MELLANNIVA
UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
UNDERVISNING VID UNIVERSITETENS 
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, HUMANIS- 
TISKA, JURIDISKA, TEOLOGISKA 
FAKULTETER
UNDERVISNING VID UNIVERSITETENS 
MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA 
OCH AGROFORSTVETENSKAPLIGA 
FAKULTETER
UNDERVISNING VID TEKNISKA 
HÖGSKOLOR
UNDERVISNING VID UNIVERSITETENS 
MEDICINSKA OCH VETERINÄR- 
MEDICINSKA FAKULTETER 
ANNAN HÖGSKOLEUNDERVISNING 
ANNAN UTBILDNING PA HÖGRE NIVA
TJÄNSTER SOM STÖDER UTBILDNING
GRATIS SKOLSKJUTS
TRANSPORTTJÄNSTER TILL REDUCERAT
PRIS FÖR SKOLELEVER OCH
STUDERANDEN
GRATIS SKOLBESPISNING
AVGIFTSBELAGD SKOLBESPISNING
RÄNTESTÖD FÖR STUDIELAN
24
2 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT HÄLSOVARDSTJANSTER
21 TERVEYSK ESKUSPALVELUT HÄLSOCENTRALTJÄNSTER
211 KOULUTERVEYDENHUOLTO SKOLHÄLSOVARD
21101 KOULULAISTEN HAMMASHOITO SKOLTANDVARD
21102 MUU KOULUTERVEYDENHUOLTO ANNAN SKOLHÄLSOVARD
21200 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLA- 
PALVELUT
MODERSKAPS- OCH BARNARADGIV- 
NINGS TJÄNSTER
213 HAMMASHOITO (PL. KOULULAISTEN) TANDVARD (EXKL. SKOLELEVER)
21301 TERVEYSKESKUSTEN ILMAINEN HAMMAS­
HOITO
GRATIS TANDVARD VID HÄLSO- 
CENTRAL
21302 TERVEYSKESKUSTEN MAKSULLINEN HAM­
MASHOITO
AVGIFTSBELAGD TANDVARD 
VID HÄLSOCENTRAL
214 MUUT TERVEYSKESKUSPALVELUT ÖVRIGA HÄLSOCENTRALTJÄNSTER
21401 SÄÄNNÖLLISET TERVEYSKESKUS- 
KÄYNNIT
REGELBUNDNA BESÖK VID HÄLSO- 
CENTRAL
21402 MUUT SAIRAUDESTA JOHTUVAT KÄYNNIT 
TERVEYSKESKUKSESSA
ÖVRIGA BESÖK VID HÄLSOCENTRAL 
TILL FÖLJD AV SJUKDOM
21403 MUUT TERVEYSKESKUSTEN PALVELUT ÖVRIGA TJÄNSTER VID HÄLSOCENTRAL
22 SAIRAALAPALVELUT SJUKHUSTJANSTER
221 SAIRAALAHOITO SJUKHUSVARD
22101 SAIRAANHOITO KESKUS- JA ERIKOIS­
SAIRAALOISSA
SJUKVARD VID CENTRAL- OCH 
SPECIALSJUKHUS
22102 SAIRAANHOITO MUISSA SAIRAALOISSA 
TAI HOITOLAITOKSISSA
SJUKVARD VID ÖVRIGA SJUKHUS 
ELLER VARDINRATTNINGAR
22200 POLIKLINIKKAKÄYNNIT SAIRAALOISSA 
JA HOITOLAITOKSISSA
POLIKLINIKBESÖK VID SJUKHUS 
OCH VARDINRATTNINGAR
23 MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT ÖVRIGA HÄLSOVARDSTJANSTER
231 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHUOLTO- 
SÄÄTIÖN PALVELUT
STUDENTERNAS HÄLSOVARDS- 
STIFTELSES TJÄNSTER
23101 LÄÄKÄRISSÄ KÄYNTI LÄKARBESÖK
23102 HAMMASLÄÄKÄRISSÄ KÄYNTI TANDLÄKARBESÖK
23103 MUUT PALVELUT ÖVRIGA TJÄNSTER
232 MUUT EDELLÄ LUOKITTELEMATTOMAT ÖVRIGA OVAN ICKE UPPRÄKNADE
23201 MUU TUTKIMUS. HOITO JA 
TERAPIA
ANNAN UNDERSÖKNING, VARD OCH 
TERAPI
23202 SEU LONTATUTKIMUKSET SCREENINGUNDERSÖKNINGAR
24 SAIRASVAKUUTUSETUUDET SJUKFÖRSÄKRINGSFÖRMANER
24101 SAIRAUSVAKUUTUSETUUS ILMAIS- 
LÄÄKKEISTÄ
SJUKFÖRSÄKRINGSFÖRMAN FÖR 
GRATISMEDICINER
24201 SAIRAUSVAKUUTUSETUUS OSITTAIN 
KORVATTAVISTA LÄÄKKEISTÄ
SJUKFÖRSÄKRINGSFÖRMAN FÖR 
MEDICINER SOM ERSÄTTS DELVIS
24202 SAIRAUSVAKUUTUKSEN TILITYKSET 
(AMBULANSSI. RESEPTIT)
SJUKFÖRSÄKRINGENS REDOVISNING 
(A*®ULANS, RECEPT)
331 
311
31101
31102
31103 
31200 
31300
32
32100
32201
32202
33 
331
33101
33102 
33104
33200
34
34100
34200
34300
34400
34500
4
40100
40200
40300
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SOSIAALIPALVELUT
LAPSIPERHEILLE
PÄIVÄHOITOPALVELUT
KUNNALLINEN PÄIVÄKOTI 
KUNNALLINEN OHJATTU PERHEPÄIVÄ­
HOITO
KUNNALLINEN PUISTOLEIKKITOIMINTA 
LAPSIPERHEIDEN KODINHOITOAPU 
ÄITIEN JA LASTEN SOSIAALILOMAT YMS. 
VANHUKSILLE
VANHUSTEN KODINHOITOAPU
VANHUSTEN SOSIAALILOMAT. JOTKA 
EIVÄT SISÄLLÄ KUNTOUTTAMIS- TAI 
SAIRAANHOITOPALVELUITA 
VANHUSTEN ATERIAPALVELU
VAMMAISILLE
PÄIVÄHUOLTOLOIDEN PALVELUT YMS.
VAMMAISTEN SOPEUTTAMISLEIRIT JA 
-KURSSIT
VAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTOLAPALVELUT 
VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUT
VAMMAISTEN KODINHOITOAPU
MUUT SOSIAALIPALVELUT
AVIOLIITTO- JA PERHENEUVONTA- 
PALVELUT
MUUALLE LUOKITTELEMATON KODIN­
HOITOAPU
OIKEUSAPUPALVELUT
KUNNALLISET PÄIVÄHOITOLASTEN 
KULJETUKSET
KUNNALLINEN MAATALOUSLOMITTAJA
ASUMISEN TUKEMINEN
ARAVA- YMS. LAINOJEN KORKOTUKI
ASUNTOSÄÄSTÖPALKKIOLAINOJEN
KORKOTUKI
HENKILÖKOHTAISTEN LISÄLAINOJEN 
KORKOTUKI
SOCIALA TJÄNSTER
AT BARNFAMILJER
DAGVARDSTJÄNSTER
KOMMUNALT DAGHEM 
KOMMUNALT LEDD FAMILJE- 
DAGVARD
KOMMUNAL PARKLEKVERKSAMHET 
HEMVARDSHJÄLP FÖR BARNFAMILJER 
SOCIALSEMESTER FÖR MOR OCH BARN 
FÖR ALDRINGAR
HEMVARDSHJÄLP FÖR ALDRINGAR
SOCIALSEMESTER FÖR ALDRINGAR 
SOM INTE OMFATTAR REHABILITER- 
INGS- OCH SJUKVARDSTJANSTER 
MALTIDSSERVICE FÖR ALDRINGAR
FÖR HANDIKAPPADE
DAGHEMSTJÄNSTER O.DYL.
ANPASSNINGSLÄGER OCH -KURSER 
FÖR HANDIKAPPADE 
DAGHEMSSERVICE FÖR HANDIKAPPADE 
FÄRDTJÄNST FÖR HANDIKAPPADE
HEMVARDSHJÄLP FÖR HANDIKAPPADE
ÖVRIGA SOCIALA TJÄNSTER
ÄKTENSKAPS- OCH FAMILJE- 
RADGIVNING
HEMVARDSHJÄLP SOM INTE KLASSI- 
FICERATS UNDER ANDRA TJÄNSTER
RÄTTSHJÄLPSTJÄNSTER
TRANSPORT AV BARN I KOMMUNAL 
DAGVARD
KOMMUNAL LANTBRUKSAVBYTARE
BOENDESTÖD
RÄNTESTÖD FÖR ARAVA- O.DYL. LAN
RÄNTESTÖD FÖR BOSTADSSPARPREMIE- 
LAN
RÄNTESTÖD FÖR PERSONLIGA 
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